L’impossible mariage de contraires inconciliables : Les pradoxes de l\u27Eucharistie dans Gaspard, Melchior et Balthazar de Michel Tournier by 山上 浩嗣 & Hirotsugu Yamajo
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« L’impossible mariage de contraires inconciliables »
? Les paradoxes de l’Eucharistie dans Gaspard, Melchior et Balthazar de Michel Tournier ?
RÉSUMÉ
Dans le roman Gaspard , Melchior et Balthazar??????de Michel Tournier, les trois
Rois Mages découvrent à Bethléem ? destination de leurs voyages guidés par la comète
? chacun une vérité paradoxale à travers la vision de l’Enfant Jésus, qui est « l’impossible
mariage de contraires inconciliables » : de la sagesse et de la jeunesse, de la force et de la
faiblesse, et surtout de la divinité et de l’humanité, autrement dit de Dieu lui-même et de
son « image ». De son côté, le prince Taor, le quatrième Mage, inventé par l’auteur, n’arrive
auprès de Jésus que lorsque ce dernier est sur la Croix, et c’est lui qui reçoit l’Eucharistie
le premier. Or ce sacrement dissimulant le Christ lui-même, sous les espèces du pain et du
vin, se révèle être la contradiction la plus difficile à comprendre et la plus susceptible à
être interprétée de diverses façons : il associe en lui l’« immolation sanglante » et le « repas
amical », qui constituent les deux aspects du sacrifice du Messie. Le Mage obtient le salut
par cette nourriture destinée à la fois à l’esprit et à la chair. L’auteur suggère ainsi que les
dogmes de l’Incarnation et de l’Eucharistie célèbrent ?« régénèrent »? la chair et l’image,
qui, objets des sens corporels et objets de concupiscence, ont été considérées comme
secondaires par rapport à l’âme et à l’esprit dans la tradition religieuse.
Mots-clefs : image, chair, sacrifice
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